















La dé f a v eu r  d an s  l a qu e l l e  e s t  t ombé  l e 
multiculturalisme dans plusieurs pays d’Europe et le 
rejet des formules assimilationnistes dans la plupart 
d e  c e s  p ay s  ouv ren t  un  l a rge  ho r i z on  à 
l’interculturalisme […] 


















1　Statistique Canada, Thème du Recensement de 2016 : Immigration et diversité ethnoculturelle〈http://
www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/rt-td/imm-fra.cfm ＞を参照。（最終アクセス：2017年12月
20日）
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た、2015年11月４日、第29代内閣閣僚の宣誓就任式に続いて発表した声明の中でトルドー
首相は、「カナダは、多様性があるにもかかわらず強いのではなく、むしろ多様性がある
からこそ強いのです」（フランス語：« Le Canada est fort, non pas malgré sa diversité, 
mais plutôt à cause de sa diversité »2 ; 英 語 : “Canada is strong not in spite of its 



















るのだ。カナダの公用語法（Loi sur les langues officielles）が制定されたのは1969年だが、
フランス語系カナダ人でケベック州出身のピエール・トルド （ーPierre Trudeau）首相［ジャ
2　«Déclaration du premier ministre du Canada suite à l’assermentation du 29e Conseil des ministres»　
〈http://www.pm.gc.ca/fra/nouvelles/2015/11/04/declaration-du-premier-ministre-du-canada-suite-
lassermentation-du-29e-conseil〉（最終アクセス：2017年12月20日）
3　«Statement by the Prime Minister of Canada following the swearing-in of the 29th Ministry»  〈http://
www.pm.gc.ca/eng/news/2015/11/04/statement-prime-minister-canada-following-swearing-29th-
ministry〉（最終アクセス：2017年12月20日）
4　 本 紀 要 所 収 の 論 文 «Les Canadiens musulmans face à deux visions : l’interculturalisme et le 
multiculturalisme »［拙訳：「２つのヴィジョンに直面するムスリム系カナダ人 ― インターカルチュラリ
ズムと多文化主義 ―」］を参照。
5　拙稿「カナダのフランス語話者とアイデンティティ」in 甲南大学国際言語文化センター『言語と文化』






の「権利および自由に関するカナダ憲章」（Charte canadienne des droits et libertés）に












ために作成された CD-ROM の資料である Canada : A Country by Consent が現在、Web 上
で公開されている。その中の « Why Quebec Refused to Sign in 1982 »6 によれば、主な
２つの理由とは、1982年憲法によって、ケベック州が憲法の改正に関する拒否権を失うこ
と、少数言語教育権についての条項が、1977年制定の「フランス語憲章」（Charte de la 
langue française）、別名「101号法」（la loi 101）に明記されているケベック州におけるフ
ランス語の優位性を無効にする可能性があることだという。そして、前述したように、
「1982年憲法」には、第27条に多文化主義を奨励する条項がある。
≪ Maintien du patrimoine culturel
27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de 
promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des 
Canadiens. ≫7（souligné par nous）
「文化的伝統の維持
第27条：この憲章は、カナダ国民の多文化的伝統の維持および発展を推進するという
6　Dunn, William and West, Linda, “Why Quebec Refused to Sign in 1982.”in Canada : A Country by 
Consent, Artistic Productions Limited. 2011. 〈http://www.canadahistoryproject.ca/1982/1982-07-quebec-
refusal.html〉（最終アクセス：2017年12月20日）
7　LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982, Site Web de la législation, 〈http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/
Const/page-15.html〉（最終アクセス：2017年12月20日）
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目的と一致するように解釈されるものとする。」（下線は筆者）
　ケベック州政府が当時の議論や公的見解をまとめた文書のひとつである Statut politique 



























10　F.Rocher et al., « Le concept d'interculturalisme en contexte québécois : généalogie d’un néologisme », 
p.2, Rapport présenté à la. Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux 
différences culturelles (CCPARDC), 〈https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=１&ved=０ahUKEwjw３oaOlsLZAhXHTrwKHRu９DOwQFggoMAA&url=https%３A%２F%２
Fwww.mce .gouv .qc .ca%２Fpubl icat ions%２FCCPARDC%２Frapport -３-rocher - francois .
pdf&usg=AOvVaw２dBLAGfyi６aaptdahQo９Is〉（最終アクセス：2017年12月20日）
11　Ibid.,p.9.
12　François Rocher et Micheline Labelle «L’interculturalisme comme modèle d’aménagement de la 
diversité : compréhension et incompréhension dans l’espace public québécois » in La diversité québécoise en 
débat : Bouchard, Taylor et les autres, Montréal : Les Éditions Québec Amérique, 2010.
277カナダのケベック州におけるインターカルチュラリズムと非宗教性をめぐって
に文化共同体および移民のための審議会（CCCI：Conseil des Communautés culturelles 
et de l’Immigration）が出した答申書には、インターカルチュラルという語が登場し、方
向性を決めることになったと記されている。
« ［…］le Québec a développé une approche spécifiquement québécoise : “axée sur 
l’échange interculturel dans le contexte d’une société francophone, appelle 
l’élaboration d’une politique qui s’en inspire et soit de nature à intégrer les divers 
éléments de l’action du Québec relative à l’immigration et aux communautés 








差別化が可能となったと Rocher と Labelle は分析している。とはいえ、interculturel と
いう語が定着するまでの間には、「結束の中心」（foyer de convergence）、「共通の公共文







« Nous croyons que le pluralisme culturel est l’essence même de l’identité 
canadienne. Chaque groupe ethnique a le droit de conserver et de faire épanouir sa 
propre culture et ses propres valeurs dans le contexte canadien. Dire que nous 
avons deux langues officielles, ce n’est pas dire que nous avons deux cultures 
officielles, et aucune n’est en soi plus officielle qu’une autre. Une politique de 
multiculturalisme doit s’appliquer à tous les Canadiens sans distinction (Chambre 
des communes, 1971, p. 8545) »15
13　Ibid., p.182. 
14　F.Rocher et al., p.22.
15　Ibid., p.30.









« En 1971, le multiculturalisme propose de : 1. favoriser la préservation des cultures 
minoritaires ; 2. faciliter la participation entière de tous à la société canadienne ; 3. 
appuyer les échanges culturels ; 4. assurer l'apprentissage d’au moins une des deux 













« Éléments de définition – l’interculturalisme qui : 1. Invite les groupes minoritaires 
à conserver leur héritage, à manifester leur présence et leurs valeurs propres ; 2. 
Favorise les rapports entre les minorités ethnoculturelles et la culture de la majorité 
































テイラー報告』20 によるといえよう。これは、サミラ ･ ベリヤジードが述べているよう
に21、シク教徒の少年の学校でのキルパンの携帯の権利をめぐるカナダ連邦最高裁の判決
が出された翌年の2007年、ケベック州政府が設けた「文化的差異に関する調整の実践につ
いての諮問委員会」（Commission de Consultation sur les Pratiques d’Accommodement 
19　Ibid., p.47.
20　Gérard Bouchard, Charles Taylor, Fonder l’avenir, le temps de la conciliation, Gouvernement du Québec, 
2008.
21　 本 紀 要 所 収 の 論 文 «Les Canadiens musulmans face à deux visions : l’interculturalisme et le 
multiculturalisme »［拙訳：「２つのヴィジョンに直面するムスリム系カナダ人 ― インターカルチュラリ
ズムと多文化主義 ― 」］を参照。
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カルチュラリズムについての講演を重ねた後、2012年に L’interculturalisme. Un point de vue 















の法」（Loi no 2010-1192 du 11 ocotobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’
espace publiqe）が成立し、2011年４月から施行されている。
　ケベックがフランスの植民地であった時代、カトリック教会の権限は強く、教育行政に





23　Gérard Bouchard, L’interculturalisme. Un point de vue québécois, 2012, Boréal.
邦訳：ジェラール・ブシャール『間文化主義 - 多文化共生の新しい可能性 -』（監訳：丹羽卓）、彩流社、
2017．
24　拙稿「多文化共生社会における宗教と習慣の位置 フランスの『ブルカ禁止法』とトルコの『世俗主義』








le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les 
















25　伊達聖伸「ケベックにおける間文化主義的なライシテ ― その誕生と試練（上） ― 」in 『思想』, 岩波書
店，1110号 , 2016-10, p. 7.
26　〈http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-62-41-1.html〉（最終アクセ
ス：2017年12月20日）
27　≪ Cette règle vise à s’assurer de la qualité de la communication entre les personnes, à faciliter la 
vérification de l’identité ou à favoriser la sécurité. ≫〈http://cdeacf.ca/actualite/2017/10/23/neutralite-
religieuse-letat-adoption-projet-loi-62〉（最終アクセス：2017年12月20日）
28　« L'Assemblée nationale adopte le projet de loi sur la neutralité religieuse de l’État »par Jacques 







30　« Les leaders religieux tous contre le projet de loi 62 » par Prisca Benoit, Le journal de Montréal,  le 
vendredi, 17 novembre 2017. 〈http://www.journaldemontreal.com/2017/11/17/les-leaders-religieux-tous-
contre-le-projet-de-loi-62〉（最終アクセス：2017年12月20日）
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以下のような数字が提供されている。
MUSULMANES CANADIENNES（カナダ人女性イスラム教徒）
513 390 au pays　（カナダ国内の513,390人中）
48 % PORTENT LE VOILE（スカーフ着用）
３ % PORTENT LE TCHADOR（チャドル着用）
３ % PORTENT LE NIQUAB（ニカブ着用）



















31　« Le voile intégral, symbole d'oppression? » par Sophie Langlois, le mercredi ８ novembre 2017. 
〈http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-22h/2016-2017/segments/reportage/46123/voile-islam-
musulmanes-niqab〉（最終アクセス：2017年12月20日）
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＊本研究は、公益財団法人 ひょうご震災記念21世紀研究機構の平成29年度兵庫










〈Mots-clefs〉Interculturalisme / Laïcité / Québec / Vivre-ensemble   
〈résumé〉
Réflexions sur l’interculturalisme et la laïcité au Québec
dans le cadre canadien
Noriko NAKAMURA
　D’après les données du recensement de 2016, la population immigrante canadienne 
représente 21,9 % de la population totale, soit plus d'un Canadien sur cinq, et cette 
proportion d'immigrants se trouve être plus élevée que celle de 2011, qui représentait 
20,6 % de la population. En fait, le Canada a accueilli 1.212.080 immigrants pendant la 
période allant de 2011 à 2016, y compris 26.550 réfugiés syriens, comme l’avait promis le 
premier ministre Justin Trudeau lors de la campagne électorale qu'il avait remportée le 
19 octobre 2015, sa promesse étant de recevoir environ 25 000 réfugiés dès que possible. 
L’accueil constant d’immigrants et la diversité ethnoculturelle au Canada semblent être 
considérés comme ce qui fait la force du pays. Or, il existe, dans le même pays, deux 
manières de gérer la diversité ethnoculturelle : d’un côté le multiculturalisme du 
gouvernement fédéral canadien, et de l’autre l’interculturalisme du gouvernement 
québécois . Le Québec s ’opposait et s ’oppose à la polit ique canadienne de 
multiculturalisme, officialisée d’abord en 1971 par le premier ministre de l’époque Pierre 
Trudeau. Si la province du Québec n’a pas adopté la loi constitutionnelle de 1982, 
comprenant La Charte canadienne des droits et libertés, à cause, entre autres raisons, de 
l'article 27 de ladite Charte sur « le maintien et la valorisation du patrimoine 
multiculturel », c’est parce que, pour promouvoir l’égalité culturelle, avaient été ignorés 
le principe de la dualité linguistique et culturelle et la spécificité du Québec où la 
population était majoritairement francophone. Il fallait donc que la province invente son 
propre modèle pour aménager la diversité ethnoculturelle provenant de l’immigration, 
modèle convenant à la situation et aux aspirations du Québec ; d’où la naissance de 
l’interculturalisme québécois. Toutefois, le terme d’interculturalisme québécois n’est pas 
défini officiellement. Un certain paradigme mettant le français au rang de langue 
commune des rapports interculturels peut être retracé depuis les années 1980, mais le 
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terme s’est fait plus largement connaître dans le fameux Rapport Bouchard-Tayor 
intitulé Fonder l’avenir, le temps de la conciliation, publié en 2008. 
　Dans cet article, après avoir expliqué la genèse et le terme d’interculturalisme 
québécois, nous réfléchirons sur la laïcité au Québec, en particulier, par rapport à la Loi 
62, adoptée le 18 octobre 2017, sur la neutralité religieuse de l’État, et prévoyant que les 
prestations des services publics seront dispensées et reçues à visage découvert. En effet, 
à l’heure actuelle, certains pays prennent ce genre de mesure concernant le voile 
intégral, interdit pour la première fois en France en 2010. Enfin, à partir de nos 
réflexions sur l’interculturalisme et la laïcité au Québec, nous aimerions penser à une 
société multiculturelle à venir, dans le Japon d’aujourd’hui dont la population diminue 
progressivement, afin de créer un « vivre-ensemble » de façon harmonieuse, non 
seulement pour les résidents au Japon mais aussi pour les personnes en mobilité chez 
nous.
